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Для підтримання фінансової рівноваги, забезпечення стабільної ліквідності, 
платоспроможності та прибутковості фінансовий менеджмент повинен організувати 
фінансове господарство на підприємстві таким чином, щоб  операційна, інвестиційна та 
фінансова діяльність здійснювалися з врахуванням вимог політики антикризового 
фінансового управління. 
Антикризове фінансове управління - це система прийомів та методів управління 
фінансами спрямована на попередження фінансової кризи та банкрутства підприємства. 
Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого 
суб'єкта вважаються постійний моніторинг фінансово-економічного стану 
підприємства, розробка нової управлінської, фінансової й маркетингової стратегій, 
скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності праці, залучення 
коштів засновників, посилення мотивації персоналу тощо. 
Основними принципами, на яких ґрунтується система антикризового 
фінансового управління, є: рання діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності 
підприємства, терміновість реагування на різні кризові явища, адекватність реагування 
підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, а також повна 
реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи. 
Враховуючи ту обставину, що одним із головних факторів виникнення 
фінансової кризи та неефективності заходів щодо оздоровлення багатьох вітчизняних 
підприємств є низький рівень менеджменту і фінансового менеджменту зокрема, 
елементи системи антикризового управління доцільно запроваджувати як на 
підприємствах, які є порівняно благополучними і функціонують успішно, так і на тих, 
які опинилися у фінансовій кризі.  
Головне завдання антикризового управління полягає в оперативному виробленні 
таких рішень, які дозволили б досягти бажаного результату при мінімальних 
додаткових коштах i при  мінімальних негативних наслідках. Це можливо на основі 
підготовки спеціальної системи менеджменту кризових ситуацій. Кризова ситуація 
подолається з успіхом, коли буде проводитися глибокий причинний аналіз ситуації; 
послідовно впроваджуватимуться заходи з удосконалення  культури управління 
фірмою на оперативному i стратегічному рівнях; персонал буде задіяний в управлiннi 
кризою на всіх етапах для забезпечення спiвпрацi i зацікавленості; раціонально 
використовуватимуться страхові фонди подолання кризової ситуації. 
Отже, успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за умови 
використання комплексного підходу до визначення і оцінки кризової ситуації на 
підприємстві, який передбачає використання спеціальних методів і прийомів 
управління процесами попередження, переборювання і ліквідації кризи та дасть змогу 
сформувати ефективну систему антикризового управління на підприємстві, адекватну 
сучасним умовам господарювання. 
